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En los primeros años de este siglo han aparecido de forma escalonada trabajos
monográficos que analizan variados aspectos demográficos de la población española1.
A estos se ha sumado este año de 2005 el número monográfico (104) de Papeles de
Economía Española sobre Transformación demográfica. Raíces y consecuencias.
En general, todos estas publicaciones colectivas ratifican la importancia de la
población como recurso humano a tener en cuenta en el desarrollo de una sociedad.
Desde la Geografía y más en concreto desde la Geografía de la Población, sabemos
que ésta ha estado presente de una forma u otra en muchas investigaciones, pero la
mayor parte de las veces sin trascender más allá de su presencia como un tema más.
Sin embargo, en los últimos años las cuestiones demográficas han desbordado
estos ámbitos restringidos a investigadores y expertos, siendo frecuente su presencia
en los medios de comunicación (envejecimiento, migraciones, fecundidad, salud). En
definitiva, se puede decir que en la actualidad son muchas las cuestiones demográficas
que se han vulgarizado y forman parte de amplios debates y de posicionamientos
políticos. Sin olvidar la vinculación de las mismas con la idea de Estado del Bienestar,
o el logro de un desarrollo sostenible.
Para quienes venimos, desde hace tiempo, trabajando en tales temas no nos sor-
prende este interés puesto que las implicaciones y consecuencias de la situación y
perspectivas demográficas de una sociedad tienen profundas secuelas, y pocas decisio-
nes públicas pueden adoptarse sin tener en cuenta esta variable.
En el caso de España los cambios ocurridos en las últimos treinta años han sido
tan rápidos que no ha habido tiempo de asimilarlos suficientemente. De esas transfor-
maciones demográficas es lo tratado en los diecinueve artículos del número 104 de
Papeles de Economía. Estos aparecen agrupados en tres capítulos Situación y perspec-
tivas demográficas, Efectos sociales de las transformaciones demográficas e Implica-
ciones para el sector público, con un Balance final sobre la España que viene.
El primer capítulo Situación y perspectivas demográficas, se inicia con un análi-
sis comparativo de la demografía española con la del resto de los países de la Unión
Europea, La población española en el marco de la Unión Europea, llevado a cabo por
el Dr. Rafael Puyol.
Sin seguir un orden fiel al índice de la revista, el trabajo de los Doctores Olga de
Cos y Pedro Reques también hacen un estudio global de la población en Los cambios
en los patrones territoriales de la población española (1900-2001). El análisis se
1. En el 2002 El Campo dedica su número 139 a un número monográfico sobre El nuevo orden
demográfico; y en 2004 la Fundación Fernando Abril Martorell publica un Informe sobre la situación
demográfica en España. 2004.
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realiza para todo el territorio nacional a escala municipal haciendo un estudio clásico
y necesario de la población: evolución, distribución y estructura. Hay que señalar el
aporte cartográfico que a esta escala municipal acompaña al análisis realizado.
Los siete artículos restantes se pueden agrupar por temas más específicos. Uno
primero es el de la familia y sus transformaciones, al cual dedican sus esfuerzos la Dra.
M.ª Teresa López en Transformaciones recientes de la familia y políticas familiares en
la Unión Europea, repasando las políticas que los países de la Unión Europea adoptan
para atender las necesidades familiares, y valorando el papel que la familia juega en la
sociedad actual. Por su parte el Investigador Pau Miret y la Dra Anna Cabre en
Pautas recientes en la formación familiar en España: constitución de la pareja y fecun-
didad, se centran en el ámbito nacional y con una perspectiva más puramente demográ-
fica investigan a cerca de como el retraso en la formación familiar puede implicar una
caída de la natalidad incrementándose la infecundidad de las cohortes.
Una de las consecuencias de esa caída de la fecundidad y por lo tanto de la
natalidad es el envejecimiento. Este tema es tratado por los Doctores Antonio Abe-
llán y M.ª Dolores Puga en Una España que envejece, manteniendo el desafío que
este fenómeno plantea a los responsables de las políticas públicas por el mayor núme-
ro de personas dependientes, y porque la familia tradicional ha desaparecido. Los
hijos ya no son el báculo de la vejez de sus mayores, y llegado el momento cuentan
con una reducida disponibilidad para atenderlos en esa fase de dependencia.
Otra de las causas de ese envejecimiento es la mayor longevidad de las personas.
El aumento de la esperanza de vida está íntimamente relacionado con la mortalidad,
tema que es abordado por la Dra. Rosa Gómez en La mortalidad en España durante
la segunda mitad del siglo XX: evolución y cambios. En este análisis, la autora no sólo
se centra en las vinculaciones de la «transición sanitaria» con el envejecimiento de la
población, sino también en el comportamiento de la misma según género y las causas
que la provocan teniendo en cuenta los avances científicos, y los acontecimientos
socioeconómicos y políticos.
Los cuatro artículos restantes de este primer capítulo abordan el tema de las
migraciones desde diferentes perspectivas. El de la Dra. Arlinda García trata en
Migraciones interiores y transformaciones territoriales, este tipo de movilidad en el
territorio nacional en el período de 1991 a 2003. Se hace un exhaustivo análisis en
base a la edad de los migrantes, su nacionalidad, la dirección del movimiento y su
impacto territorial.
Por su parte, los Doctores Antonio Izquierdo y Concha Carrasco centran su
estudio en la llegada de extranjeros en los primeros años de este siglo. Su trabajo
titulado Flujos, tendencias y signos de instalación de los extranjeros en España,
analiza la procedencia y evolución de la inmigración, sin olvidar los elementos que
permiten la integración de los inmigrantes: trabajo, reagrupamiento familiar y situa-
ción de regularidad.
La inmigración extranjera es también el tema que aborda Julio Alcaide en Evolu-
ción demográfica española en el siglo XXI. En este caso se analiza el impacto de la
inmigración desde una doble perspectiva: demográfica, en la pirámide de población; y
geográfica, en cuanto a su localización.
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El segundo capítulo, Efectos sociales de las transformaciones demográficas, con-
tiene seis artículos, siendo el primero de ellos el del Colectivo IOÉ sobre Ciudadanos
o intrusos: la opinión pública española ante los inmigrantes. El título habla por si
mismo acerca de la temática tratada: la actitud pública ante los extranjeros, tanto
como una actitud individual como la contribución que a la misma hacen los expertos
desde el mundo académico, político y en general desde los medios de comunicación.
Quizás, en honor al título de este capítulo, sea el envejecimiento otro de los
fenómenos demográficos que mayor impacto social suponga. Este tema es el abordado
por Dr. Julio Pérez en Consecuencias sociales del envejecimiento demográfico. El
autor redefine este fenómeno demográfico, proponiendo una metodología de análisis
que permita un conocimiento más real del mismo y más allá de los intereses que
definen las políticas de población.
La Dra. Lourdes Pérez en La ocupabilidad de los mayores y los programas de
jubilación flexible trata también el tema del envejecimiento, pero en relación con el
momento de la jubilación, jubilaciones anticipadas, desempleo próximo a la edad de la
jubilación, es decir la afectación que todo ello tiene sobre los que la autora denomina
trabajadores veteranos, y que a corto plazo eleva los valores de envejecimiento. Las
medidas para frenar este incremento de jubilados es lo que se conoce desde hace
algunos años como «jubilación flexible».
El tema del empleo es protagonista en el trabajo de las Doctoras Montserrat
Díaz y M.ª del Mar Llorente, Población y empleo. El futuro del mercado de trabajo,
partiendo de un análisis demográfico de la situación actual y futura de la población se
plantea la estructura futura de la oferta laboral según diferentes hipótesis de actividad.
Conocer cómo se comporta el mercado de la vivienda y como se comportará en
un futuro teniendo en cuenta la dinámica demográfica y las particularidades territoria-
les es la investigación del Dr. Julio Vinuesa en Dinámica demográfica, mercado de
vivienda y territorio. El trabajo apunta también consideraciones metodológicas a tener
en cuenta en investigaciones que se interesan por esta temática.
El último artículo de este segundo apartado es la aportación del Profesor David
Pujolar y del Dr. J. Luis Raymond sobre Estructura del gasto y perfiles de edad en
la economía española. El estudio se basa en la «Encuesta continua sobre presupuestos
familiares» para el período 1998-2000, y analiza la relación existente entre edad de la
población y el gasto de los hogares.
El tercer capítulo, Implicaciones que para el sector público, se desarrolla en tres
estudios; dos de ellos vuelven a incidir en el envejecimiento de la población. Así, los
Doctores Rafael Pampillón y A. Cristina Mingorance en Envejecimiento demográ-
fico ¿es necesaria una reforma en el sistema de pensiones español?, ante el previsible
aumento de gastos generados por este grupo de personas jubiladas, plantean la necesi-
dad de reflexionar acerca de cómo abordar la inminente reforma del sistema actual de
pensiones.
Por su parte el Dr. Gregorio Izquierdo y la Lcda. María Jesús Fernández en
Los efectos del envejecimiento demográfico sobre los ingresos públicos, analizan con
un planteamiento más teórico hasta qué punto las transformaciones demográficas pue-
den afectar los presupuestos del estado.
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El trabajo de la Dra Ana Olivera, La demografía y el futuro de la educación,
supone uno de los más novedosos ya que el tema de la educación cuenta con menos
presencia cuando se analizan las repercusiones que las transformaciones demográficas
plantean en una población. Su estudio analiza los cambios recientes y también futuros
que pueden concurrir en la oferta y demanda educativa a todos los niveles de instruc-
ción. En el caso del ámbito universitario la caída del alumnado puede devenir en una
competencia entre universidades que habrá que saber gestionar.
El final de este número monográfico lo pone el Balance del Profesor Francisco
Zamora con el título de La España que viene. El texto aventura acerca de cómo será
la población española en un futuro. En ese futuro el envejecimiento, la fecundidad y la
inmigración seguirán siendo protagonistas.
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